LTP HOTEL RESORT DAN SPA DI PANTAI SEPANJANG, GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA





a. Kebutuhan air bersih berdasarkan jenis peruntukan bangunan.  
Gambar 5. 20. Tabel pemakaian air rata-rata orang perhari 
Sumber : Perencanaan dan Pemeliharaan Sistem Plambing. Nourbambang, Sofyan dan Takeo 
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